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Rumah Sakit Jantung adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jantung. Aceh merupakan
provinsi yang memiliki jumlah penderita jantung tertinggi di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada rumah sakit khusus yang
menangani penyakit jantung di Aceh, sehingga banyak warga aceh yang harus dirujuk ke luar kota maupun luar negeri.
Permasalahan yang dikaji disini adalah bagaimana menciptakan rumah sakit yang dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan
keluarga pasien, proses perancangan ini dimulai dengan pendekatan studi literature, studi banding, studi lapangan. Data â€“ data
tersebut selanjutnya dianalisa dan diperoleh suatu konsep perancangan rumah sakit jantung dengan tema â€œHealing
Environmentâ€•
Lokasi perencanaan berada di daerah Jl. Dr. T. Syarief Thayeb, Banda Aceh (bekas RSUZA), Banda aceh. Tujuan utama dari
perancangan ini adalah menghadirkan suatu wadah yang mampu melayani kegiatan pengobatan dan penyembuhan pasien penderita
penyakit jantung dengan memadukan bangunan dan ruang terbuka hijau sebagai salah satu faktor pendukung proses penyembuhan.
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